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the first written mention in historical sources of the name of Žemaitija (or samogitia), the 
west lithuanian region, is well-known. in 1219, the Hypatian codex described how Žemaitijan 
dukes, along with lithuanian dukes, made peace with volhynia. much less is known about the 
emergence of the name of Žemaitija on ancient maps, despite the fact that old cartography 
often provides the first records of various geographical, socio-cultural and socio-economic 
phenomena. the article not only tries to trace the first appearance of the name samogitia on 
maps, but also discusses its various forms and transformations, explaining the motives behind 
choices of particular forms of the name. the author examines nearly all the maps created 
before the early 19th century as cartographic sources. for the classification of this volume of 
material, she uses the concept of the three-stage cartographic depiction of lithuania propo-
sed by vaclovas chomskis. more than 200 maps of different scales and representing different 
areas, including lithuania, lithuania and neighbouring countries, lithuania and poland, eu-
rope, prussia, etc, were researched in order to track the use of different names for Žemaitija.
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anotacIja
Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltinuose faktas yra žinomas: 1219 m. ipatijaus 
metraštyje paminėti žemaičių kunigaikščiai drauge su kitais lietuvos kunigaikščiais sudarė tai-
ką su voluine. tačiau Žemaitijos pirmasis užfiksavimas senuosiuose žemėlapiuose nėra deta-
liai ištirtas ir pagrįstas, nepaisant to, kad senieji žemėlapiai neretai yra pirmasis ir pagrindinis 
vieno ar kito geografinio, sociokultūrinio, socioekonominio objekto arba reiškinio paminėjimo 
šaltinis. straipsnio tikslas yra aptarti Žemaitijos vardo formas ir transformacijas senuosiuo-
se žemėlapiuose, paaiškinti tokių pasirinkimų motyvus. straipsnyje analizuojami ir senaisiais 
žemėlapiais sąlyginai laikomi visi iki XiX a. pradžios sukurti kartografiniai kūriniai. tyrime pri-
taikyta senųjų žemėlapių klasifikacija yra paremta vaclovo chomskio pasiūlyta lietuvos kar-
tografinio vaizdo raidos trijų etapų schema. Žemaitijos vardo formoms ir transformacijoms 
tyrinėti buvo pasitelkti skirtingos geografinės aprėpties ir įvairaus mastelio žemėlapiai, skirti 
lietuvai, lietuvai ir kaimyninėms valstybėms, lenkijai ir lietuvai, europai, prūsijai ir kt. tyrimo 
imtis – daugiau nei 200 žemėlapių.
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